Shakespeare's New Compounds by Okamura, Toshiaki
ク ス ピ ア の 複 合 造 語
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順序 区 分 第 1期 第 2期 第3期 第 4期 合 計
1 11複合名詞  名詞十名詞
3-32複合形容詞 A十過去分詞 5
3-4複合形容詞 形容詞等十名詞十 ed 1
41複合動詞  副詞十動詞 9 7


























































lH6  2  2.
R3  3. 1.
SHR l.2
LLL l. 2.






lH4  5. 1.



















lI16  1  1.  29
ERR 5. 1. 239
ERR 2. 1. 27
R3   3 7  47 0EDDOC
LLL 5。 1. 49
LLL 4. 3 204
ROW1 1.4. 38
ROW1 1, 3.  3
LUC 946
R2   3  3. 183
MND3.2 202
JN  2 1.460
2114  3. 1.  17
AD0 5,1.94
Jc  l l. 44
lH6  1. 4. 102




LLL 2. 1. 54
LLL l. 2. 99
LLL 2. 1. 45




lH4  1  3. 107
lH4 1.3 135 VAR
2H4  1. 1,  26
Nimble―footed,a.    TGV 5 3,  7
Honey―tolagued,a.    LLL 5。2. 334
Low―spirited,a.      LLL l. 1. 250
Three―p■ed,a.¥l     LLL 5. 2. 407
Grey―coatead,a.      ROW1 1. 4. 64
Grey―eyed,a.        RO?1 2. 3.  1
Tempe並―tossed.a.    ROW1 3. 5, 138
Black―faced,a      VEN 773
Pale―faced,a,       VEN 569
Light heeled,a,     MND3.2.415



















111-lodilag,a           lH6  4. 5   6
We■―deahng,ppl.a.   ERR l. 1.  7
High―reaching,a.     R3  4. 2. 31
Night―覇ralking,ppl a.  R3   1 1,  72
Well()beseeming,ppl.TIT 2.3  56 VAR
Heart―burnitlg,ppl,a   LLL l l. 280
We■―seemilag,ppl.a.   ROA/11. 1. 185
Night wandering,ppl a,LUC 307
Never一dying,a.        lH4  3. 2. 106
Well-labouring,ppl a.  2H4  1. 1  127






lH6  2. 5   15
VEN 125    NS













造語作成の目的を考察する必要がある。五つのパターンで作成されたものと,それだけでは対応で   |
きないものが出てくるはずである。
まず,複合造語は言葉を節約するためにつくられている。例示してみよう。
As mountain snow meits with the midday sun.I VEN 750(1-1)
When thou hast stolen away from fairy land.H MND2.1.60(1-1)7
これらの例では, 2語は無理なく結合されており,その意味も比較的容易に理解される。それぞれ
の造語は,`nOw On the mountains'及び托he country tt fairieぎとでも書くべきものを,それぞれ
mountain snowとfairy landとなっているが,複合造語をつくることによって,アンダーラインを   |
付した前置詞や冠詞が節約されている。
同じ言葉の節約でも,大胆に節約する場合もある。次に例示してみよう。
Thomas the Earl of Surrey,and hirnself,
?笙uch about cock・shut tirlle,froni trOOp to troop
ヽヽrent through the army,cheering up the soldiers.IR3 5.3,70(3-3-2)
cock‐shutイまOED2によると` perh.the tilne when poultry go to rest and are shut up_.'である。
この造語は言い替えてみると,このように説明的になり,しかも長 くならざるをえない。
次の例は,言葉の節約のためであると同時に,他の語と呼応するために作られたものであり,い   I
わば二つの機能を併せ持っている。
The prince once set a dish of apple‐iOhn  before him,and told him
there were five more Sir」ohns.■2H42.4.5 (1-1)






That an the tears that thy poor eyes let fan
Wttay run into that elnk,and ttoaking in




In thee thy summer,ere thou be distill'di
ヽヽrith beauty's treasure,ere it be seif‐kill'd.II SC)N6(3-3-2)
Of prison gates,
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次に,複合造語自体に意味があるばかりでなく,複合語を介して他の語と呼応するために作られ
るとヤゝうことがある。
Home‐keeping youth have ever homely wits.H TGV l.1.2(3-3-1)
I anl,my lord,as we‖derived as he,




I would have such a feno、v w ipped for o'erdoing





He hath out・villained ?llainy.HIAWW 4,3.305(4-3)
であり,少し異なるが,緩やかな呼応がある例は,
[ヽy services which l have dOne the signiory





What,lambl what,Iady・bird  I ROW[1.3.3(1-1)
である。愛情はときとして軽蔑とないまぜになる。そういう例としては,
W【arry,sir,載le's the kitchen wench and all grease.IERR 3.2.92(1-1)
Out,you green‐sick ess carriont Out,you baggagel




O heavens,this is my true―begotten fatherl whO,being more than
sand‐blind,high grave卜blind,knows lne not,II A/11T2.2.38(3-1)
Away,you three・inch fo0111 SHR 4.1.27(3-5)
これらは第2期のものではあるが,五つのパターンからはみ出している。また五つのパターンで
はあるが,第1期及び第2期だけでは対応できず,第3期になることもある。例えば,Bully‐rock lIII


















Hevヽears his honour in a box unseen,





And such a deal of skimble‐skamble stuff









Could trammel up the consequence,and catch
With his surcease success,that but this blow
h/1ight be the be‐a‖ and the end・alトーhere,
But here,upon this bank and shoal of tirne,





















For thee,oppressed king,am l cast down,







Humanity must perforce prey on itself,
Like monsters of the deep.
Gθ%,                   Milkoliver'd manI














A/1y father compounded with my mother under the dragon's tail,
and my nativity was under ursa major,so that it follows that














































2H6  4. 2.100
2116  4.10. 63






R3   3. 7. 72
R3  3.7. 47
LLL 4. 1.135
LLL 5, 1. 87
LLL 5. 2.906
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A/1v  l. 3. 24
lI14  3  1.130
lH4  2. 1. 96
lH4  3. 2. 25
lI14  2. 4.106
lH4  2. 4.252
lI14  2. 4.365
2H4  3. 1. 17
2H4  2. 4.  5
2H4  3. 1. 11
2114  2. 2. 17




Jc  l. 1. 44
AYL 2.2.40
TN  3. 4.194
HAW15.2.84
wlv l.3.2
wIV 2. 2, 72
wvIV 2. 3. 91
WIV 5. 5 159
wIV 2.1.1
wI「ヽ 2. 1. 74
TR0 1.2.115















































H8   5. 4. 57
H8   1. 3. 13




A/1V  l. 2. 55
VIV l. 1.112
lH4  5. 4. 76
LR  l.2.140
ANT 3. 2. 48
COR 2.1.59
lH6  1. 3. 47
2116  1, 3.143
ERR 3.2.131




h/1V  4, 1.445
1114  2. 4.392
|ヽ「IV l. 2.  3



























































































2H6  1. 4. 21
SHR 5.1.46
LLL 5. 1. 45
LLL 5. 2.463
LLL 4. 3.169
lH4  2. 3. 72
lI14  2. 3  36
lH4  3. 3. 99
H5   5. 2.142








2114  3. 2.332
WIV 3  3.164
LLL 4. 3.175
?IND 5.1,34
lH4  2. 4. 32
lI14  2. 4. 26






lH4 3.3 99  VAR.
WIV 2. 2.273
LLL 4 1.138































































R3   2. 4. 30
R3  1,3.268
lH4  1. 3. 38




WIV 2. 2. 19
COR 3.2.132
W 「P  l. 2.218
■8   3. 2.152
2H6  1. 1.247
R3  1.3.256





?IV  2. 2. 38
A/1V  2. 5. 47
H5  5 Prol.20





2H6  3. 2. 85
3H6  4  4. 22
lI16  4. 5.  6
ERR l.1  7
R3  4.2.31
R3  1. 1. 72






lI14  3. 2.106
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PER 4.4.17
3H6  3. 2. 46
lI16  1. 4.102
lH6  2. 4. 27
ERR l,1.115
R3   5. 3. 70







LLL l. 2. 66
LLL 5, 2.588
LLL 2. 1. 54   PA.,4. 1. 15
LLL 2. 1. 56   +
LLL l. 2. 99















WIV  2. 6. 18   +
MV 1 3.51  VAR.
lI14  1. 3.107
lH4 1.3.135  VAR.
lH4 1.3.135  VAR
lH4  4. 2. 32    +
lH4  1. 2.206
2H4  2. 1.159
H4  1. 1.108
2H4 3.2.340  +,VAR.
2H4  1. 3. 64
2H4  1  1. 26
2H4  5. 1. 39    +
H5   3. 5. 14
H5   4. 1.251
H5   4 Prol.  26
H5   4. 6. 18    +






























































WIV 2. 1. 59
TR0 4.4.79
7TR02.2.180
AWW2. 1.  6
WI?【 3. 2.109
?l?F 5. 1.254









WT  l. 2.132




2■6  3. 2 307
lI16  4. 6. 12
lI16  1. 2. 35
lH6  2. 5. 15
VEN 125      NS.
R3  4.4.81  Var.
R3  4. 4. 53
















R2  2. 1.156
R2  1.1.1
MND1 2.100


























































?IV  3. 2.110
MV  l l. 50
MV  2. 5. 30
WIV  5. 1. 62
lH4  1. 2.  2
lI14  4. 1.114
lH4  1. 2. 11
lI14  3. 3.122
lI14  2. 4.509
JC  4.3.115
AYL 3.2211
TN  2. 5。167
SON 19
WIV  5. 5.   2
WIV 4. 4, 36
TR0 4.5.173



















2H6  1. 2.  1
lH6  2. 2.  2
R3   3. 1.104
SHR l.2.248
LLL l. 2. 67
ROA/12.2.66































































WIV 2. 1. 27
WIV  3. 2.129
lH4  5  1. 40
2H4  1, 3  45
2H4  4. 3. 98
2114  4. 2. 30




















W 「F  2. 1.143
TVIP 5.1.10
LLL 4. 3. 80
LLL 4. 2.135
VEN 448
R2   5. 1. 31
A/1ND 2.1.251
VIV  l. 2. 39
MV  2. 7. 53
2114  1. 2.171
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OTH l.2.19











lI14  2. 4.112
lI14  2. 4 112
LR  4. 6. 58
LR  2. 4.217
TMP l.1.52
LLL 5。 1. 63
LLL 5. 2.928
lI14  3. 1.154
H5   4. 1. 72





WIV 2. 2. 28
H5   3. 6.108







LLL 5。2.460  +,VAR.,PA,Pappe w.H
ROM 2.4.162  +
R2  1. 3.167
lH4  1. 2. 82
2114  3. 2. 26
H5   3. 2. 25
WIV 3. 4. 24
































Otto Jespersenはその著4ν励 物 D昭腕力G物財膨″οη Frisヵ力切′′蒻″θわ′ρs '彰オ ン■ 4どοゆ力ο;0割(Londoni
George Allen&Unwin Ltd,1954)で,Compoundsを次のように定義している。“A Compound may perhaps be
provisionally defined as a combination of t都ァo oT InOre都′Ords s  as to function as one都′ord,as a u it"(p 134)
















schaferは,`main lemma statuぎの語及び`fine print main lemmas'を含め,新語義の初出,`Sub‐entries',Ъmall‐type
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schaferが調査の対象とできなかったFVSで新たに新語となったもの12個(Adttm;After・tim⊆Athenian,a,;Bluc‐
veined,a;Good thing;Nessus;Pibble‐pabble;'Rei Riattoi S';Tender‐rninded,a;White‐b ard d,a)。






No,this my hand ttrin rather
The muititudinous seas incarnadine,
NIaking the green one red.(2262)
のmultitudinousがシェイクスピアの造語であるが,この1語が与える効果については,ここで指摘するまでもなかろう。









prisoners,sir,/1n the line‐grove wh ch weather‐fends your cell)は特色ある語である。Tttο R滋/sゲ冴♂S賊9ψ効″に




8 Eric Partridge,4Dケθ″ο″αη げ SJ″,『クηブυ″ω%クι″力οttα′βη『
′ゲs力(1937;rpt London:Routledge&Kegan
Paul,1967)による。
9 Dの2におけるHardockの語源欄を参照。
かばん語とほぼ断定できるシェイクスピアの複合造語は,BubuCkle(H53.6.108)一bllbOttCaFbuncle―であろう。
(1995年4月30日受理)
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